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ERÉNY ÉS CSELEKVÉS 
GARACZI I M RE  
Z EMBER ESETLEGESSÉGE é s  az  ad o t t  t ö r t é ne l m i  s z i t u á c i ó  s z abad -
s á g f o k a t e s z i  l e h e t ő v é  az  e g y é n s z á m á r a a k ü l ö nf é l e  d ö nt é s e k be n az  
e r k ö l c s i  é r t é k e k h e z  v al ó  v i s z o ny t .  A  k l as s z i k u s  e u r ó p ai  r ac i o nal i t á s  
ne v e l é s f i l o z ó f i ai  e s z m é j e  az o n g o nd o l at k ö r  al á  s z e r v e z ő d i k ,  m e l y  s z e r i nt ,  h a 
e r k ö l c s i  k ö v e t e l m é ny e k e t  á l l í t u nk  s aj á t  au t o nó m  s z e m é l y i s é g ü nk  e l é ,  ak k o r  
a p ar t i k u l á r i s  c s e l e k e d e t e i nk e t  á l t al á no s  e l v e k  al á  k e l l  r e nd e l nü nk .  A  t ö r t é -
ne t i  g e ne z i s  al ap j á n s z ü k s é g e s  m e g v i z s g á l nu nk ,  h o g y  a j e l e nk o r i  p ar t i k u l á r i s  
h e l y z e t e k  é s  o p c i ó k  h as o nl ó ak -e  a k o r á bbi  p ar t i k u l á r i s  e s e m é ny e k h e z ,  v ag y  
k ü l ö nbö z ne k  t ő l ü k .  H a s i k e r ü l  m e g r ag ad nu nk  m ú l t u nk  f o nt o s  e g y é ni  e s e t -
l e g e s s é g e i t ,  ak k o r  v an e s é l y ü nk  é r d e m l e g e s  s z e m é l y i s é g k é p e t  l é t r e h o z nu nk ,  
am e l y  k é p e s  e g y f aj t a mai én t  t e r e m t e ni ,  am i  az  ad o t t  k o r  k ö v e t e l m é ny -
s z í nv o nal á n é r v é ny e s  m o r al i t á s t  t e s z  l e h e t ő v é  s z á m u nk r a. 1 E h h e z  s z ü k s é -
g e s ,  h o g y  o l y an f o g al m i  e s z k ö z t á r r al  é r t e l m e z z ü k  v é l t  é s  v al ó s  t e t t e i nk e t ,  
am e l y e k  a s z e m é l y e s  m ú l t u nk ban az  e g y k o r i  r e ak c i ó i nk at  r e á l i s an f e j e z i k  k i ,  
k ü l ö nf é l e  p é l d aad ó ,  t e k i nt é l y h o r d o z ó  s z e m é l y i s é g e k k e l  k ap c s o l at ban.  Í g y  
v á l h at  é r t é k e l h e t ő v é  az  ak t u á l i s  j e l e nk o r u nk  f ü g g v é ny é be n a g y e r m e k -
k o r u nk ban ö nk é nt  v á l l al t  v ag y  r á nk  k é ny s z e r í t e t t  m ag at ar t á s k o ns t e l l á c i ó k  
é r v é ny e s s é g e .  M i nd e h h e z  f e l t é t l e nü l  s z ü k s é g e s ,  h o g y  s aj á t  e g y é ni  e l be s z é l é -
s e i nk  é r v é ny e s s é g e  az  ö nt e r e m t é s -ö nl e g y ő z é s  p ar t i k u l ar i t á s á r ó l ,  m é l t ó  ö n-
be c s ü l é s ü nk  m o r á l i s  al ap j a l e h e s s e n.  A  2 0 .  s z á z ad  e l s ő  f e l é be n a k ü l ö nf é l e  
e g z i s z t e nc i al i s t a i r á ny z at o k  g y ak o r o l t á k  a l e g nag y o bb h at á s t  az  e g y é ni s é g ,  
az  é r t é k e k  é s  a s z abad s á g f o g al m ak  ö s s z e f ü g g é s e i ne k  v i z s g á l at á r a.  A z  
e g z i s z t e nc i al i z m u s  az  e g y e t e m e s  e l v e k  á t f o g ó  é r v é ny é t  t ag ad j a;  c s ak  az  
                                         
1 A mai én szerkezete egy belsővé vált mentális f elszó lí tást j elent,  ami inkább a 
kö rü lményekh ez való  lo j alitást j elenti,  s nem f eltétlenü l kap c so ló d ik ö ssze 
belső kó d o kkal.  A lelkiismeret erkö lc si skru p u lu sai gyako rta f akad nak emo c io -
nális reakc ió kbó l,  s j elentésü ket azo nban egyetemes kö vetelmények alap j án 
értékelj ü k.  F o nto s szerep h ez j u t a mai én vizsgálatában az e m o t i v i z m u s  
j elentősége,  ami szerint mind en értékí télet vagy erkö lc si í télet kif ej ezetten c sak 
p ref erenc iákat,  érzéseket vagy attitű d ö ket f o galmazh at meg.  Í gy egyesü lh etnek 
vagy kevered h etnek az erkö lc si és a tényszerű  í téletek.  E zzel kap c so latban 
j egyzi meg Alasd air M ac I ntyre,  h o gy „ Az emo tivizmu s ennélf o gva o lyan elmé-let,  mely azt állí tj a magáró l,  h o gy m i n d e n  értékí téletről számo t ad ,  bármi 
légyen is az.  V ilágo s,  h o gy h a ez i g a z ,  akko r rac io nálisan m i n d e n  erkö lc si vita 
l e z á r h a t a t l a n . ”  M ac I ntyre:  Az  e r é n y  n y o m á b a n .  B p . ,  O siris.  1 9 9 9 .  2 6 -2 7 .  o .  
A 
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e g y e d i ,  k o nk r é t  v al ó s á g  al ap j á n m e g i s m e r h e t ő  e g z i s z t e nc i á t  i s m e r i  e l  é r v é -
ny e s ne k .  S ar t r e  s z i g o r ú an s z é t v á l as z t j a az  „ ö nm ag á ban l é t e z ő ”  d o l g o t ,  
t á r g y at  é s  az  „ ö nm ag á é r t  l é t e z ő ”  s z e m é l y t .  A  d o l o g  l é t e z é s e  ö nm ag á v al  
az o no s ,  ö nm ag á t  t ö k é l e t e s e n k i t ö l t ő  l é t m ó d ,  am e l y be n ne m  m e r ü l  f e l  az  
ö nm ag as á g  h i á ny a,  ö nm ag a ne m -l é t é ne k  é r v é ny e .  A z  „ ö nm ag á é r t  l é t e z ő ”  
s z e m é l y i s é g  az o nban m é g  e r e d e t i l e g  ne m  az ,  am i  l e h e t ne ,  i l l e t v e  l e nni e  
k e l l e ne .  S ar t r e ,  r e f l e k t á l v a H e i d e g g e r  e g z i s z t e nc i a-v i z s g á l at á r a,  a l é t e t  ne m  
az  i d ő -k o nt i nu u m  ö s s z e f ü g g é s é be n v i z s g á l j a,  h ane m  – ah o g y  m e g f o g al -
m az z a – az  e m be r  s e mmí t ő  t u d at á v al  a l é t e z é s  é s  a s e m m i  k e v e r é k e .  A z  
e m be r  ne m  v á l h at  m á s s á ,  m i nt  am i v é  t u d at o s an,  v ag y  t u d at t al anu l  t e s z i  
m ag á t ;  s  m i nd e z t  az  é l e t f o l y am at  v á l t o z ó  h e l y z e t e i be n v al ó  m ag á r a-t al á l á s a,  
h e l y t á l l á s a f ü g g v é ny é be n é l i  á t .  
Ö nm ag a t u l aj d o nk é p p e ni  l é t e ,  k é ny s z e r ű  v ag y  v á l as z t o t t  k ö r ü l m é ny e i ,  a 
h al á l a,  m e l l y e l  v é g e t  é r ,  s z abad s á g á nak  k o r l á t ai ,  m i nd -m i nd  t ö r é k e ny  é s  
e s e t l e g e s  l é t é ne k  bi z o ny í t é k ai .  A  s z abad s á g é r z e t  m i nt  v á g y  é s  a l é t e z é s  ad o t t  
k o r l á t ai  k ö z ö t t i  f e s z ü l t s é g  az  al ap j a az  e m be r  s z o r o ng á s á nak .  E z  a s z o r o ng á s  
ne m  a bű nt ő l  v al ó  f é l e l e m  s z o r o ng á s a,  m i nt  e z t  K i e r k e g aar d ,  a m o d e r n 
e g z i s z t e nc i al i z m u s  m e g i nd í t ó j a v al l j a,  ne m  i s  a h al á l  e l k e r ü l h e t e t l e ns é g é ne k  
bi z o ny o s s á g t u d at a,  ah o g y  e z t  H e i d e g g e r  á l l í t o t t a r e nd s z e r é ne k  k ö z é p -
p o nt j á ba,  h ane m  a s z abad s á g nak  a m o d e r n e m be r h e z  m é l t ó  h as z ná l at á é r t  
j á r ó  s z o r o ng á s .  S ar t r e  e s s z é i be n,  r e g é ny e i be n bő s é g e s e n ny ú j t  p é l d á k at  a 
f e l e l ő s s é g  t e r h é t ő l  s z abad u l ni  ak ar ó ,  v ag y  m e ne k ü l ni  k é ny s z e r ü l ő  ö s z t ö n-
v i l á g  e m be r t  s aj á t  m ag á t ó l  e l i d e g e ní t ő  h at á s á r a.  E bbe n a g o nd o l at m e ne t -
be n s z ü k s é g e s  m e g k ü l ö nbö z t e t nü nk  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  v o nat k o z á s á -
ban az  al ap v e t ő  é r t é k e k  k é t  c s o p o r t j á t .  E  m e g k ü l ö nbö z t e t é s  al ap j a,  m e t s z é s -
p o nt j a a k ü l ö nf é l e  é r t é k e l m é l e t e k 2 e t i k ai  s z e m l é l e t ű  c s o p o r t o s í t á s a;  az az  
bá r m e l y  t é t e l e z e t t  é r t é k  c s ak  bi z o ny o s  k ö r ü l m é ny e k  k ö z ö t t ,  bi z o ny o s  c é l o k -
h o z  v i s z o ny í t v a é r t é k e s -e ,  av ag y  ö nm ag á ban i s  v an-e  é r t é k e ? 3 E g y e s  d o l g o k  
                                         
2 H artmann az értéketika általáno s alap tö rvényének tartj a az egyetemes érték-
szintézis go nd o latát,  d e egyid ej ű leg az „ intramo rális értékko nf liktu s”  elvét is 
érvényesnek vallj a,  maj d  ú gy o ld j a f el ezt az ellentmo nd ást,  h o gy tagad j a a tartalmilag megh atáro zh ató  legf első érték elvét,  amiből a tö bbi érték meg-
h atáro zh ató  leh etne,  teh át megmarad  a p o zití v értékek ellentéte.  H art-
mannn:  E t h i k .  B erlin/ L eip zig,  ( n. a. )  1 9 3 5 .  2 6 8 .  o .  
3 Az ö nérték f o galmát általáno s értelemben igazo lt „ j ó ” -nak tartj u k,  és a d o lgo k,  
c seleked etek nemeinek h aso nló ságai alap j án tételezzü k.  J ó nak azt vélelmezzü k,  
amit azo no sí tu nk a lényegével j áró  tu laj d o nságo kkal,  teh át o lyan,  amilyennek lennie kell,  azaz a vizsgált tényeket a h o zzáj u k kö th ető vagy kö tőd ő eszmékkel 
vetj ü k ö ssze,  amelyek a lényegü ket f ej ezik ki.  H a telj esen azo no s a való  a h o zzá-
rend elt eszmével,  akko r állí th atj u k,  h o gy c élj át léttelj esen tö lti be,  azaz tö kéletes.  
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é r t é k j e l l e g e  ú g y  j e l l e m e z h e t ő ,  h o g y  v al am i r e  f e l h as z ná l h at ó .  E z e k  f ő l e g  az  
ö k o nó m i ai ,  t e c h ni k ai ,  p r ak t i k u s  é r t é k e k ,  l e g f ő k é p p e n a m u nk av é g z é s  s o r á n 
h as z ná l h at ó k .  Í g y ,  m i nt  h as z no s s á g i  e s z k ö z ö k ,  c é l o k ,  g y ak o r l at i  f u nk c i ó t  
s z o l g á l nak ,  s  ö nm ag u k o n t ú l m u t at nak .  E z t  a m o r á l f i l o z ó f i ai  é r t é k c s o p o r t o t ,  
am e l y  a 19 .  s z á z ad i  ang o l s z á s z  g o nd o l k o d ó k  m u nk á s s á g a ny o m á n t e r j e d t  e l ,  
u t il it ar iz mu s nak  ne v e z z ü k .  A z  é r t é k r e nd s z e r e k  m á s i k  c s o p o r t j a a 
k e l l e m e s s é g -é r z e t ,  v á g y ,  s z ü k s é g l e t  al ap j á n k e l e t k e z e t t  h i á ny  be t ö l t é s e ,  
k i e l é g í t é s e .  E z  a f o g al o m c s o p o r t  s e m  t e k i nt h e t ő  ö né r t é k ne k ,  m e r t  l e g f ő k é p -
p e n e s e m é ny e k h e z  k ö t ö t t ,  a m i nd e nk o r i  i nd i v i d u u m  v á l t o z ó  k ö r ü l m é ny e i  
k ö z ö t t .  A  g y ö ny ö r ,  l e t t  l é g y e n az  bá r m i l y e n f o r m á ban m e g j e l e nő ,  s z i nt é n 
h as z no s s á g nak  t e k i nt h e t ő ,  t e h á t  f ü g g ő ,  v i s z o ny l ag o s  é r t é k .  A  k é s ő  r ó m ai  
e p i k u r e i z m u s  p r ó bá l t a m e g  az  e u d ai m o ni z m u s t ,  s  annak  l e g e g o c e nt r i -
k u s abb f o r m á j á t ,  a h e d o ni z m u s t ,  v é g l e g e s ,  ö ná l l ó  ö né r t é k ne k  t e k i nt e ni .  
M e l y e k  a v é g l e g e s ne k  t e k i nt h e t ő  ö né r t é k e k ?  
M e l y e k  az o k  a l e l k i -s z e l l e m i  c s e l e k v é s bá z i s o k ,  am e l y e k e t  az  é r t é k k e r e s ő  
e g y é n ö nm ag á é r t  be c s ü l ,  s  a bi r t o k l á s u k  e r k ö l c s i  bi z o ny o s s á g o t  ny ú j t h at ?  A  
p l at ó ni -p l o t i no s z i -k e r e s z t é ny  h ag y o m á ny  né g y  al ap v e t ő  é r t é k t ö m bö t  h i r -
d e t ,  am e l y e k  m e g h at á r o z ó k  a m o d e r n k o r  e r k ö l c s i  v i l á g á ban i s .  E z e k  az  
ö né r t é k e k :  a s z ép s ég ,  a j ó s á g ,  a s z e nt s ég  és  az  ig az s á g ,  am e l y e k  m i nd e nk o r  
m i nd e nk i  s z á m á r a ö né r t é k ne k  t e k i nt h e t ő k .  A  m o d e r n e m be r i  p s z i c h é  s z á -
m á r a e z e k  az  ö né r t é k e k  e g y s é g be n j e l e nne k  m e g .  Ö s s z h ang j u k  az  é r t é k e l ő  
t u d at  s z á m á r a h ag y o m á ny - é s  k u l t ú r at e r e m t ő  bá z i s t  j e l e nt .  F o nt o s  e m e  
é r t é k e k  ar á ny o s  k é p v i s e l e t e ,  h i s z e n,  h a v al am e l y  ö né r t é k  a m á s i k  k á r á r a 
v á l i k  d o m i ná ns s á ,  e z á l t al  al á é r t é k e l ő d i k ,  s  az  ö s s z h ang  m e g bo m l i k .  P l .  
e r k ö l c s t e l e n c é l  k é p v i s e l e t e  m e g al á z z a a t u d o m á ny t ,  a z e né t ,  a f e s t é s z e t e t ,  
az  i r o d al m at ,  s t b.  M i nd e z e n ö né r t é k e k ,  az  é l e t v i l á g ban m e g j e l e nő  e g y s é g ü k  
e l l e né r e ,  m é g s e m  f ü g g ne k  e g y m á s t ó l ,  h ane m  v i s z o ny l ag o s  ö ná l l ó s á g g al  
r e nd e l k e z ne k ;  az az  ö nm ag u k ban é r t é k e k ,  ne m  c s ak  v al am e l y  m á s i k h o z  v i -
s z o ny í t v a.  A  p o s z t m o d e r n k o r u nk r a j e l l e m z ő v é  v á l t  az  ö né r t é k e k  é r v é ny e s -
s é g é ne k  t ag ad á s a.  M i nd e n é r t é k  v i s z o ny l ag o s ,  r e l at í v ,  c s u p á n az  á l l and ó an 
v á l t o z ó  k ö r ü l m é ny e k  f ü g g v é ny é be n l é t e z i k .  A d o t t  s z i t u á c i ó ban h as z ná l j u k ,  
m i nt  e g y  á r u c i k k e t  v ag y  s z o l g á l t at á s t ,  s  h a k i é r d e m e s ü l t ,  e l d o bj u k ,  s  
v e s z ü nk  e g y  m á s i k at .  A  k u l t ú r á k  ö s s z e t ar t ó  e r e j é t  i s  az  ér t ék -r e l at iv iz mu s  
d i v e r z i f i k á l j a.  A  h ar m ad i k  é v e z r e d  l e g nag y o bb p l ane t á r i s  k i h í v á s a i s  a 
k ü l ö nf é l e  k u l t ú r á k  é s  c i v i l i z á c i ó k  e l t é r ő  é r t é k -é r t e l m e z é s e ,  h i s z e n bá r m e l y  
c s e l e k e d e t ,  d ö nt é s  m i nd e nk o r i  al ap j a az  e g y é n é s  k ö z ö s s é g  v i s z o ny a a 
k ü l ö nf é l e  é r t é k r e nd e k  v i l á g á h o z .  A z  e r k ö l c s i  é r t é k  – a K ant -i  f o r m u l a s z e r i nt  
– a „ k e l l ”  f o r m á t u m á ban s z ü k s é g e s ,  h o g y  m e g j e l e nj e n.  A  v i s z o ny l ag o s  
é r t é k e k  k ö z ö t t  a „ k ö t e l e s s é g ”  k at e g o r i k u s  i m p e r at í v u s z a ad j a a f e l t é t l e n bi z o -
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ny o s s á g o t  a c é l  e l é r é s é ne k  ak ar á s á h o z .  M i v e l  az  ak ar at  v á l as z t á s a s z abad ,  
e z é r t  az  é r t é k e t  é s  é r t é k  né l k ü l i t  e g y ar á nt  v á l as z t h at j a,  t e h á t  ó r i á s i  a f e l e l ő s -
s é g ,  h i s z e n az  e m be r i  s z i t u á c i ó k  al ap v e t ő  j e l l e g e ,  h o g y  a h e l y e s  d ö nt é s h e z ,  
t e h á t  a „ k at e g o r i k u s  i m p e r at í v u s z ”  g y ak o r l á s á h o z ,  az  e g y é n e s e t l e g e s s é g e  
m i at t ,  ne m  k é p e s  ö s s z e g y ű j t e ni  é s  é r t é k e l ni  az  ö s s z e s  i nf o r m á c i ó t ;  é s  h a 
s i k e r ü l ne  i s ,  m é g s e m  bi z o ny o s ,  h o g y  j ó l  d ö nt .  A  k ü l ö nf é l e  d ö nt é s e l m é l e t e k ,  
i l l .  j á t é k e l m é l e t e k  ú j  d i m e nz i ó k at  ny i t o t t ak  a 2 0 .  s z á z ad i  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á -
c i ó s  e l m é l e t e k  s z á m á r a.  R u s s e l ,  W h i t e h e ad ,  W i t t g e ns t e i n,  L e v i nas  é s  
H ar s á ny i  J á no s  m á r  ne m  a k ant i  – nap j ai nk r a i m m á r o n ne h é z k e s s é  v á l t  – 
e r k ö l c s t i p o l ó g i á t  v e s z i k  al ap u l ,  h ane m  az  e r k ö l c s i  é r t é k e k  v i l á g á t  a k ü l ö n-
f é l e  s z i t u á c i ó k ,  r e nd s z e r e k ,  d i m e nz i ó k  k u m u l at í v  s z ü k s é g s z e r ű s é g e k é nt  
j e l l e m z i k .  P l .  W i t t g e ns t e i nné l  é s  L e v i nas -ná l  a ny e l v  h o r d o z ó  s z e r e p e  v á l i k  
k ö z é p p o nt i v á ,  m i nt e g y  az  e r k ö l c s  a ny e l v i  d i m e nz i ó  j á t é k a,  ne m  p e d i g  a 
t e t t e k  é s  c s e l e k e d e t e k  f ü g g v é ny e .  A  p o l i t i k u m  t e r ü l e t é n p e d i g  az  e r k ö l c s i  
s z o c i al i z á c i ó  l e h e t ő s é g e i  – f ő l e g ,  h o g y  a 2 0 .  s z á z ad  k ö z e p e  ó t a f o k o z at o s an 
m e g s z ű nt  a k l as s z i k u s  d i p l o m á c i a f e l t é t e l r e nd s z e r e  – m i nd ö s s z e  P R -
k o m m u ni k á c i ó s  f o g al m ak k é nt  é r t e l m e z h e t ő e k .  
A z  i m é nt  e m l í t e t t  é v e z r e d e s  é r v é ny e s s é g ű  ö né r t é k e k  m e g k é r d ő j e l e z é s é -
h e z  a 2 0 .  s z á z ad ban l e g f ő k é p p e n az  e g z i s z t e nc i al i z m u s  é s  a ni h i l i z m u s ,  
v al am i nt  a h o z z á j u k  k ap c s o l ó d ó  i r á ny z at o k  j á r u l t ak  h o z z á  l e g f ő k é p p e n.  A z  
e m be r i  é l e t v i l á g  h o r i z o nt j ai  N i e t z s c h e  f e l l é p é s e  u t á n nag y m é r t é k be n k i s z é -
l e s ü l t e k .  E z z e l  p á r h u z am o s an nő t t  m e g  az  e m be r i  p s z i c h é  e l i d e g e ne d e t t s é g  
é r z e t e .  A  h at al m as  é s  az  i nd i v i d u u m  s z á m á r a m á r  s z i nt e  f e l d o l g o z h at at l an 
m e nny i s é g ű  i nf o r m á c i ó f o l y am ,  a k i s z é l e s ü l t  v i l á g e g y e t e m ,  a k u l t ú r á k  
s o k f é l e s é g é ne k  e s z k al á c i ó j a e g y r e  i nk á bb af e l é  h at o t t ,  h o g y  a s z e m é l y i s é g  
á l t al  é r t é k e l h e t ő  f o l y am at o k  r e nd j e  é s  á t l á t h at ó s á g a e g y r e  bi z o ny t al anabbá  
v á l t .  A  ny u g at i  k u l t ú r á ban a k o r á bbi  k u l t u r á l i s  e s z m é k  r e nd j é ne k  é r t e l -
m e z h e t ő s é g e  m e g k é r d ő j e l e z ő d ö t t .  A z  e g y r e  j o bban u r al k o d ó v á  v á l ó  t ö m e g -
t á r s ad al o m  k ö z é p p o nt ba á l l í t o t t a a g y ak r an k é t e s  é r v é ny ű  k o l l e k t i v i z m u s o k  
k o nf o r m i z m u s á t .  A z  é l e t  m i nd e n t e r ü l e t é t  á t s z ö v ő  g y ak o r l at i as s á g  e g y r e  
i nk á bb a p o l i t i k ai  i nt é z m é ny e k  bü r o k r at i z m u s á t  é s  a m ag á né l e t  s z abad -
i d e j é ne k  k o m m e r c i al i z á l ó d á s á t  h o z t a m ag á v al .  A  f i z i k ai  u ni v e r z u m  h at al -
m as  h o r i z o nt j á n az  ö nm ag á t  k e r e s ő  e m be r  k i c s i ny  p o nt t á  z s u g o r o d o t t ,  é s  a 
t ö m e g t á r s ad al o m  m ani p u l á l h at ó  é s  f é l e l m e t e s  e r ő v é  e g y s z e r ű s ö d ö t t .  A z  é l e t  
m o d e r n f e l f o g á s a e g y  s aj á t o s an k e t t ő s  s z e r k e z e t  s z o r í t á s á ba k e r ü l t .  E g y r é s z t  
a m i nd e nnap o k  l e h e t ő s é g e i ne k  l á t s z ó l ag  g az d ag  k i s z é l e s ü l é s e  e g y ü t t  j á r t  a 
s z e m é l y i s é g  t e h e t e t l e ns é g é ne k  s z o r o ng at ó  é r z é s é v e l .  A  m o d e r ni t á s  r e nd -
k í v ü l  g az d ag  e t i k ai  é s  e s z t é t i k ai  f i no m s á g á t  a 2 0 .  s z á z ad ban az  ú j bar bá r s á g  
é s  a h i h e t e t l e n p az ar l á s  k e t t ő s s é g e  j e l l e m z i .  A z  é l e t  á l t al á no s  m i nő s é g é ne k  
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l e g f ő bb s e r k e nt ő bá z i s a az  ó r i á s i  i r am ú  t e c h ni k ai  f e j l ő d é s ,  am i  e g y r é s z t  
u g y an m e g j e l e ní t e t t e  a r é s z l e t e k  s z abad o n é l v e z h e t ő  g az d ag s á g á t ,  m á s r é s z t  
az o nban e g y ü t t  j á r t  a v é d t e l e ns é g  é r z e t é v e l .  A z  é r t e l m i s é g  s z á m á r a e g y r e  
i nk á bb e l f o g ad o t t á  v á l t  a m o d e r n k u l t ú r a v á l s á g é r z e t é ne k  be m u t at á s a.  E z  a 
v á l s á g  e l s ő s o r ban a l e l k i  é l e t  j e l e ns é g e i ne k  v i z s g á l at á r a i r á ny u l t .  H e i d e g g e r  
az  e u r ó p ai  f i l o z ó f i a k é t - é s  f é l e z e r  é v e s  t ö r t é ne t é ne k  z á r ó k ö v é ü l  i s m é t  f e l -
t e s z i  az  al ap k é r d é s t  az  e m be r i  l é t e z é s  é r t e l m é r ő l .  A  s z e l l e m i  v á l s á g  l e g f ő bb 
f o r r á s a e z .  A  m o d e r n k o r  h at al m as  t u d o m á ny o s  e r e d m é ny e i  m e l l e t t  l é t -
e l m é l e t i  v o nat k o z á s ban m é g i s  m e g h at á r o z ó  a k o z m i k u s  v i l á g ban v al ó  
e l bi z o ny t al ano d á s ,  é s  az  abs z o l ú t  é r t é k e k be ,  ö né r t é k e k be  v e t e t t  h i t  k é r d é -
s e s s é g e .  E  no r m av i l á g  s z ü l ö t t e  az  e z o t é r i a é s  a k e l e t i  f i l o z ó f i á k  i r á nt i  v á g y .  A  
v i l á g  á br á z o l á s á ban a „ k ü l ö nö s ”  á br á z o l á s a v á l t  al ap v e t ő v é ,  é s  az  ú j  
v i l á g k é p e k  l é t r e h o z á s a l e g f ő k é p p e n a m e g l é v ő  r o m j ai n v á l h at o t t  v al ó s á g g á .  
A  k l as s z i k u s  ö né r t é k e k  k ö z ü l  a s z e nt  t e l j e s  m é r t é k be n k i ü r e s e d e t t ,  é s  
t ar t al m á nak  k o m o l y s á g a a p r o f á nr a h e l y e z ő d ö t t  á t .  M i nd e z e k  az  e l l e nt -
m o nd á s o k ,  am e l y e k e t  a ny u g at i  e m be r  a 2 0 .  s z á z ad  e l s ő  f e l é be n á t é l t ,  t e l j e s  
m é r t é k be n az  e s z k al á l ó d á s ,  a l á z ad á s ,  a k i v o nu l á s ,  a f e l e s l e g e s s é g  é s  az  
e m be r i s é g  j ö v ő j é ne k  bi z o ny t al ans á g á ba v e t e t t  h i t  i r á ny á ba v e z e t t e k .  A z  
é s z r e  al ap o z o t t  s z e l l e m i  k at e d r á l i s ,  am i t  F .  B ac o n,  D e s c ar t e s ,  L e i bni z ,  K ant  
é s  H e g e l  f e l é p í t e t t e k ,  a 2 0 .  s z á z ad  f o l y am at ai ban nag y o n m e g k é r d ő j e l e z h e t ő -
v é  v á l t . 4 A  h at v anas  é v e k be n k e z d t é k  h as z ná l ni  e l s ő s o r ban az  é p í t é s z e t be n,  
m aj d  a k é p z ő m ű v é s z e t e k be n a p o s z t m o d e r n k i f e j e z é s t .  A z  e l m ú l t  k ö z e l  né g y  
é v t i z e d be n a p o s z t m o d e r n k o r  é r t e l m e z é s é ne k  h at al m as  i r o d al m a al ak u l t  
k i .  A  h e t v e ne s  é v e k t ő l  s o k an ú g y  g o nd o l t á k ,  h o g y  a p o s z t m o d e r n f o g al m a 
al á  v o nt  j e l e ns é g -e g y ü t t e s  ad j a m aj d  a ny u g at i  g o nd o l k o d á s  ú j  e g y s é g é t ,  é s  
f o g al m az z a m e g  a k o r á bban s z é t h u l l o t t  é r t é k e k  ú j f aj t a é r v é ny e s s é g é t .  A  
p o s z t m o d e r n t u d at  s o k f é l e  s z e l l e m i  g y ö k é r bő l  t á p l á l k o z i k .  M e g t al á l h at ó  be n-
                                         
4 A.  M ac I ntyre szerint eh h ez a 2 0 .  század i j elenségh ez nagy mértékben h o zzáj áru lt 
a f elvilágo so d ás p ro gramj ának látványo s ku d arc a is:  „ M eg kellett válto zniu k 
bizo nyo s tí p u sú  mo nd ato k kö zö tti kö vetkezményrelác ió knak.  Í gy nemc sak arró l van szó ,  h o gy az erkö lc si ko nklú zió k nem igazo lh ató k ú gy,  mint azelőtt:  
az ilyen igazo lás leh etőségének elvesztése az erkö lc si kif ej ezések j elentésének 
ennek megf elelő válto zását is j elzi:  Í gy válik a „  v a n  p r e m i s s z á b ó l  n e m  
k ö v e t k e z h e t  k e l l  k o n k l ú z i ó ”  elv megkerü lh etetlen igazsággá…  Az,  h o gy ezt 
id őtlen lo gikai igazságnak tekintették,  a tö rténeti tu d atnak azt a mélységes 
h iányát j elzi,  amely az erkö lc sf ilo zó f ia j elentős részét áth ato tta,  és amely még 
ma is f ertőzi.  H iszen első kinyilvání tása maga is d ö ntő tö rténelmi esemény 
vo lt.  E gyszerre j elzi a klassziku s trad í c ió val való  végső szakí tást és a tizen-nyo lc ad ik század  arra irányu ló  p ro gramj ának d ö ntő ö sszeo mlását is,  h o gy a 
trad í c ió bó l megmarad t ö rö kö lt,  ám immár inko h erens tö red ékek ko ntex tu sá-
ban igazo lj a a mo ralitást. ”  M ac I ntyre:  I m.  8 7 -8 8 .  o .  
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ne  a 19 .  s z á z ad  k ö z e p é t ő l  s z i nt e  m i nd e n o l y an i r á ny z at ,  am e l y  h o z z á j á r u l t  a 
k o r á bbi  k e r e s z t é ny  é s  k ar t e z i á nu s  v i l á g e g y s é g  l e bo nt á s á h o z .  O l y an e z ,  m i nt  
a s av any ú s á g o k  k ö z ö t t  a v e g y e s -v á g o t t .  T ar t al m az  e l e m e k e t  a t u d o m á ny -
f i l o z ó f i á k bó l ,  a f r e u d i  p s z i c h o anal í z i s bő l ,  a m ar x i z m u s bó l ,  a p r ag m at i z m u s -
bó l ,  é s  m é g  t ö bbe k  k ö z ö t t  l e g t ö bbe t  a f e nt e bb e m l í t e t t  e g z i s z t e nc i al i z m u s bó l  
é s  ni h i l i z m u s bó l .  A  p o s z t m o d e r n t u d at  ne m  t ar t al m az  o l y an l e h e t ő s é g e t ,  
am i  e g y  á t f o g ó  v i l á g k é p e t  j e l e ní t h e t ne  m e g .  
K ü l ö nf é l e  at t i t ű d ö k  j e l e nne k  m e g  be nne  e l t é r ő  é l e t - é s  t u d o m á ny t e r ü l e -
t e k r ő l ,  ah o l  a v al ó s á g ,  a t u d á s ,  a f i k c i ó  é s  a p ar ó d i a k e v e r e d ne k  l e g f ő k é p p e n.  
S o k ak  s z e r i nt  m i s z t i k u m m á  v á l t ,  é s  v al ó j á ban az  á l l and ó  ö nk o r r e k c i ó k at  
k ö v e t ő  s z ü nt e l e n k í s é r l e t e z é s  l e h e t ő s é g e  h at j a á t .  E g y  ú j f aj t a d i nam i z m u s  
v á l t  v al ó s á g g á ,  ah o l  az  á l l and ó  ú t o n l e v é s ,  a be f e j e z e t l e ns é g ,  a l e  ne m  
z á r t s á g  é s  a v al ó d i  c é l  s o h a e l  ne m  é r é s e  v á l i k  l i t u r g i á v á .  S z i m bó l u m o k ,  
f o g al m ak  é s  m e t af o r á k  j á r j á k  v ad  t á nc u k at ,  é s  az  e s e t l e g e s  e m be r  s z e m é l y i -
s é g e ,  am e l y  v al am i l y e n k o h e r e ns ,  m é r t é k ad ó  ö né r t é k e t  p r ó bá l  t al á l ni ,  
s z i nt e  j á t é k nak  é r z i  az  e g é s z e t .  A  p o s z t m o d e r n t u d at  m e g é r t é s é h e z  t al á n k é t  
f o g al o m  e l e m z é s e  v e z e t h e t  k ö z e l e bb.  A z  e g y i k  az  ér t e l me z ő  t u d at  ( i nt e r p r e -
t at í v  f u nk c i ó ) ,  am e l y  a h at al m as  v i z u á l i s  é s  k o g ni t í v  i nf o r m á c i ó ö z ö n 
be f o g ad á s á t  k í s é r l i  m e g  h e l y r e t e nni .  A  m á s i k  a k é s ő -m o d e r n k o r  t al á n l e g -
s z é l e s e bb k ö r be n e l t e r j e d t  né z e t e :  a p e r s p e k t iv iz mu s .  E  k é t  f o g al o m  s z o r o -
s an ö s s z e f ü g g ,  é s  i s m e r e t e l m é l e t i l e g  m i nt  k é t  f aj t a m ó d s z e r  i s  ö s s z e k ap c s o l ó -
d i k .  A  k é t  f o g al o m  e g y m á s r au t al t s á g á nak  l e g f o nt o s abb al ap j a az ,  h o g y  a 
v i l á g u nk ban ne m  l é t e z ne k  o l y an j e l e ns é g e k ,  i l l .  l é t e z ő k ,  am e l y e k  az  é r t e l -
m e z é s t ő l  f ü g g e t l e n d o l o g k é nt  j e l e nné ne k  m e g ,  az az  bá r m e l y  d o l o g ,  j e l e ns é g  
c s ak i s  é r t e l m e z é s be n j e l e nh e t  m e g .  T e h á t  a s z e m é l y i s é g  a l e g k i s e bb m i k r o -
j e l e ns é g e t  u g y anú g y ,  m i nt  a v i l á g e g é s z  s z e m l é l é s é t  c s ak i s  ö nm ag a t u d at á -
ban v i h e t i  v é g be ,  é s  s o h as e m  ad at i k  m e g  s z á m u nk r a az  a l e h e t ő s é g ,  h o g y  
bá r m e l y  j e l e ns é g e t  v al am i f é l e  k ü l s ő  l á t ó s z ö g bő l ,  az az  a r é g i  z s ar g o nnal ,  
o bj e k t í v e n v i z s g á l h as s u nk .  A  s z u bj e k t u m  m e g i s m e r é s e  s z á m á r a a k ü l ö nf é l e  
t á r g y ak  é s  j e l e ns é g e k  m á r  é r t e l m e z e t t  k o nt e x t u s ban j e l e nne k  m e g .  S  e z  az t  
i s  j e l e nt i ,  h o g y  a m e g i s m e r é s  s o r á n s z i m bó l u m o k ,  m e t af o r á k ,  k ö z v e t í t ő  
j e l e k  r ak ó d nak  az  i s m e r e t r e .  M i nd e z  az  é r t e l m e z h e t ő s é g  s z é l e s k ö r ű s é g e  
m e l l e t t  m e g ne h e z í t i  az  ad o t t  i s m e r e t  v al ó s á g - é s  i g az s á g t ar t al m á nak  m é r l e -
g é t .  T e h á t  az  e u r ó p ai  g o nd o l k o d á s  k é t - é s  f é l e z e r  é v e s  t ö r t é ne t é be n a 
p o s z t m o d e r ni z m u s o k  l é p t e k  f e l  ú g y ,  h o g y  né l k ü l ö z i k  az  e g y s é g e s  v i l á g k é p  
k i al ak í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  t ar t al m i  é s  f o g al m i  al ap o k at .  M i nd e z é r t  i s  s z í v e s  
t e r ü l e t e  a p o s z t m o d e r n e l m é l e t e k ne k  az  ad o t t  v i l á g o t  m e g é r t e ni  s z á nd é k o z ó  
s z u bj e k t u m  ny e l v i  m e g h at á r o z o t t s á g a.  M i nd e ne s e t r e  az  m á r  l á t h at ó ,  h o g y  a 
p o s z t m o d e r n k ö z e l  ne g y v e n é v e s  t ö r t é ne t e  s o r á n ne m  v o l t  k é p e s  ar r a,  h o g y  
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a k o r á bbi  k e r e s z t é ny  é s  k ar t e z i á nu s  k o r  e t i k á i h o z  h as o nl at o s an f u nd am e n-
t á l i s  é r v é ny ű  ö né r t é k e k e t  al ap o z z o n m e g .  A z  v i s z o nt  é r d e m e ,  h o g y  s o k ban 
f o l y t at v a a 2 0 .  s z á z ad  e l e j i  av ant g ar d  m o z g al m ak  p r o g r am j ai t ,  a k o nv e n-
c i ó k at  ú g y  al ak í t o t t a á t ,  h o g y  k ö z be n a p l u r al i z m u s  é s  az  abs z o l ú t  ny i t o t t s á g  
v á l t  a l e g f ő bb m ó d s z e r t ani  k e r e t t é ,  s  e z  ne m  c s ak  a m i nd e nnap i  é l e t be n,  i l l .  
a m ű v é s z e t e k be n,  h ane m  a p o l i t i k á ban i s  j e l l e m z ő v é  v á l t .  H a ö s s z e v e t j ü k  a 
p o s z t m o d e r n t u d at  i m é nt  v á z o l t  j e l l e m z ő i t  a 2 0 .  s z á z ad i  p e d ag ó g i ai  e l v e k k e l ,  
am e l y e k  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  é s  a s z e m é l y i s é g  k ap c s o l at á nak  k é r d é s -
k ö r é t  v i z s g á l t á k ,  ak k o r  l á t h at j u k ,  h o g y  a ne v e l é s f i l o z ó f i ai  at t i t ű d ö k  al ap -
v e t ő e n e l l e nt m o nd anak  a 2 0 .  s z á z ad i  „ k é s ő -m o d e r n” ,  i l l .  p o s z t m o d e r n 
e l m é l e t e i ne k .  E z t  abbó l  az  al ap á l l á s bó l  l á t h at j u k ,  h o g y  a p e d ag ó g i a,  i l l .  a 
ne v e l é s  l e g f ő k é p p e n az  e r k ö l c s i  j ó  m e g v al ó s í t and ó  s i k e r é t  á l l í t j a k ö z é p -
p o nt ba,  s  e h h e z  v i s z o nt  e l ő f e l t é t e l  a j ö v ő be  v e t e t t  h i t  é s  az  e z z e l  ö s s z e f ü g g ő  
o p t i m i s t a s z e m l é l e t m ó d .  T e h á t  s e m m i l y e n ne v e l é s f i l o z ó f i ai  al ap e l v  ne m  
f o g al m az h at  m e g  o l y an ö né r d e k e t ,  am e l y  bá r m i l y e n v o nat k o z á s ban i s  
p e s s z i m i s t a.  M i nd e bbő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a ne v e l é s e l m é l e t e k  bá z i s ai  az  ad o t t  
k o r  ö s s z e f ü g g é s e i be n m i nd i g  v al am i l y e n e r k ö l c s i  e l ő r e l é p é s t  t é t e l e z ne k  f e l .  
E z  v i s z o nt  v i s z o ny l ag  k o r l á t o z o t t  é r t e l e m be n é r h e t ő  e l .  T e h á t  a s z e mél y is ég  
e s e t l e g e s s ég ét ,  e g y  ad o t t  k o r  k ö r ü l mény e i k ö z ö t t ,  az  e r k ö l c s i j ó t  me g t e s t e -
s í t ő  e s z mény e k r e  k e l l  ir á ny í t ani .  A  2 0 .  s z á z ad ban t ap as z t al h at ó  é r t é k v á l s á g  
p e s s z i m i s t a h ang u l at a bá r m e l y f é l e  ne v e l é s e l m é l e t  s z á m á r a l e k ü z d e nd ő .  
E z z e l  ö s s z e f ü g g é s be n,  h a e l f o g ad j u k  a p e s s z i m i z m u s o k  k i i nd u l ó p o nt j á t ,  
t e h á t ,  h o g y  az  e m be r  s z e m é l y i s é g e  az  e r e d e nd ő  bű n l e h e t ő s é g é v e l  t e r h e l t ,  
ak k o r  s e m m i  m á s r a ne m  k e l l  f i g y e l nü nk ,  m i nt  az  e m be r i  t e r m é s z e t  é s  az  
ad o t t  v i l á g  k ap c s o l at r e nd s z e r é r e ,  ö s s z e f ü g g é s e i r e .  
M e g k é r d ő j e l e z t e  m é g  a ne v e l é s  h at é k o ny s á g á t  a m o d e r n k o r ban,  a t ö bb 
í z be n i s  k ar ak t e r i s z t i k u s an e l t e r j e d t  v il á g f á j d al o m,  v il á g v ég e  s z e m l é l e t  i s .  
A  k ü l ö nf é l e  p e s s z i m i s t a al ap o n f e l á l l í t o t t  ant r o p o l ó g i á k  t ag ad j á k  az  e m be r  
e r k ö l c s i  f e j l ő d é s é ne k ,  h al ad á s á nak  l e h e t ő s é g é t .  A z t  s u g al l j á k  u g y ani s ,  h o g y  
az  e m be r  e r k ö l c s e  az  e l s ő  nag y  e t i k ai  ö s s z e f o g l al ó ,  P l at ó n ó t a ne m  v á l t o z o t t  
s e m m i t ,  az  e m be r i  j e l l e m  é s  t u l aj d o ns á g o k  u g y anaz o k  m ar ad t ak  a 2 0 .  s z á -
z ad r a i s ,  m i nt  k é t  é s  f é l e z e r  é v v e l  e z e l ő t t .  A  f e j l ő d é s  é s  h al ad á s  c i v i l i z á c i ó -
t ö r t é ne t i  é r t e l e m be n m e nt  v é g be ,  a t e c h ni k a s e g í t s é g é v e l .  A  g y e r m e k k o r t ó l  
k i al ak u l ó ban l é v ő  e m be r i  j e l l e m k é p ,  e m be r i  t e r m é s z e t  s z ü k s é g s z e r ű e n s z e l -
l e m i  é s  f i z i k ai  k o r l á t o k  k ö z ö t t  al ak í t h at ó ,  h i s z e n az  é l e t f o r m á k  p é l d aad á s a,  a 
t é t e l e k ,  az  e l s aj á t í t and ó  v i s e l k e d é s m ó d o k  l e g f o nt o s abb m ó d s z e r t ani  é p í t ő -
e l e m e ,  a k o r l á t o z á s .  A  nag y  k é r d é s  m i nd e n k o r ban az  v o l t ,  h o g y  e z e n k o r l á -
t o k at  az  ad o t t  é l e t v i l á g  m e l y  t e r r é nu m ai r a t á g í t j u k  k i ,  i l l .  s z ű k í t j ü k  l e .  E z t  a 
m é r t é k e t  a m i nd e n k o r ban k i al ak u l t  e r k ö l c s i k ó d o k  h at á r o z z á k  m e g .  A z  
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e r k ö l c s i  k ó d o k at  v i s z o nt  az  e s z m é ny e k  f o g l al j á k  m ag u k ba,  s  e z e k  m i nt  
s o r v e z e t ő k  ny ú j t anak  p é l d á t  a s z e m é l y i s é g  s z á m á r a.  E z e k  a k ó d o k  t anu l h a-
t ó k ,  s ő t  c s ak  t anu l á s s al  s aj á t í t h at ó k  e l ,  s  az t ,  h o g y  m e nny i r e  l e s z ne k  e r e d -
m é ny e s e k  e g y  ad o t t  s z e m é l y i s é g  é l e t p á l y á j á n,  az  m ag á nak  a s z e m é l y i s é g ne k  
az  ak ar at á t ó l  f ü g g .  T e r m é s z e t e s e n e z  a f o l y am at  i l y e n k r i s t á l y t i s z t á n s o h a 
ne m  v al ó s u l h at  m e g ,  h i s z e n,  ah o g y  a m o d e r n k o r  k e z d e t é t ő l  nap j ai nk h o z  
k ö z e l e d ü nk ,  e g y r e  j o bban j e l l e m z ő  az  e s z m é ny e k  é s  a be nnü k  m e g f o g al -
m az o t t  k ó d o k  s o k f é l e s é g e ,  s o k s z í nű s é g e  é s  e l l e nt m o nd á s ai .  A z  e s z m é ny e k  
l e g f o nt o s abb c é l j a,  h o g y  a s z e m é l y i s é g  e s e t l e g e s s é g é t  m o t í v u m o k k al  l á s s a 
e l ,  s  e z e n m o t í v u m o k bó l  r aj z o l ó d h at nak  k i  a s z á nd é k o k ,  á m  m i nd e z  k e v é s ,  
h i s z e n a s z á nd é k t ó l  az  ak ar at i g  v e z e t ő  ú t  g y ak o r t a i g e n k ac s k ar i ng ó s  é s  
h o s s z ú .  A  s z á nd é k t ó l  az  ak ar at o n á t  a m e g v al ó s u l t  k ö v e t k e z m é ny e k i g  v e z e t ő  
ú t  t u l aj d o nk é p p e n e g y f aj t a ö k o no miz mu s nak  i s  t e k i nt h e t ő ,  h i s z e n be nne  
t ü k r ö z ő d ni e  k e l l  a g az d as á g o s s á g nak  é s  a c é l s z e r ű s é g ne k  i s .  F o nt o s  e z  az é r t ,  
m e r t  az  i d ő  s z o r í t á s á ba v e t e t t  l é t  h at á r t  s z ab e g y  j e l l e m  k i al ak u l á s á nak .  P é l -
d á u l  e g y  m o no l i t  é s  t r ans z c e nd e ns  k ö z é p k o r i  v al l á s e r k ö l c s  m e g v al ó s í t á s a 
s z á m á r a j ó v al  e g y s z e r ű bb k ö r ü l m é ny e k  á l l t ak  r e nd e l k e z é s r e ,  m i nt  nap -
j ai nk ban,  h i s z e n a k e r e s z t é ny  t e o l ó g i a v al l á s e r k ö l c s e  m ax i m á l i s an á t s z ő t t e  a 
k ö z é p k o r i  e m be r  é l e t é ne k  s z i nt e  m i nd e n p e r c é t .  M ai  é r t e l e m be n v e t t  
k i t e k i nt é s r e ,  a v al l á s e r k ö l c s  be v e t t  s z abá l y ai t ó l  v al ó  e l t é r é s r e  ne m  á l l t  
r e nd e l k e z é s r e  s e m m i l y e n l e h e t ő s é g . 5 A k i  v i s z o nt  e nne k  e l l e né r e  r ad i k á l i s an 
k i l é p e t t  e z e k bő l  a s z abá l y o k bó l  – p l .  p ar á z ná l k o d o t t ,  v ag y  e r e t ne k  né z e t e k e t  
                                         
5 A 2 0 .  század ra annál inkább a kö zép p o ntba kerü lt a test „ f ilo zó f iáj a” ,  mint a 
f o gyasztó i ku ltú ra legszélesebb h o rizo ntj a.  A tö megtermelés és a tö meg-
f o gyasztás kö rü lményei kö zö tt a h agyo mányo s erkö lc sö k és értékek látványo -
san visszaszo ru ltak.  A p iac  terj eszked ése,  maj d  nap j ainkban tö rténő telj es 
glo balizáló d ása j elentős mértékben c sö kkenti a h agyo mányo s no rmák h itelét,  
és átalakí tj a a ko rábban érvényes mo rális j elentéseket.  Az érték és h asználat,  
ko rábban ko h erens f o galo m-együ ttese eszkaláló d ik.  A testre ép í tett mí to szo k 
szétválasztj ák a testet:  kü lső és belső testre,  d e a f o gyasztó i ku ltú ra reklám- 
és méd iah atásai u gyanakko r ö ssze is kap c so lj ák a kü lső és belső testet:  a belső test h ird etett f ő f elad ata a kü lső test f o gyasztó i magatartásának karban-
tartása,  j aví tása lett.  M ike F eath ersto ne ebben a f o lyamatban azt a veszélyt 
érzékeli,  h o gy a f o gyasztásra való  glo bális ref lektáló d ás kikényszerí t bizo nyo s,  
az emberi d imenzió kat megh alad ó  mintákat:  „ A f o gyasztó i ku ltú ra erej ének 
egy része abbó l a kép ességből származik,  h o gy f el tu d j a mérni és h aszno sí -
tani tu d j a a való d i testi szü kségleteket és vágyakat,  no h a o lyan f o rmában tárj a 
elénk őket,  ami kétségessé teszi a megvaló su lásu kat.  Az egészség,  a h o sszú  élet,  
a szex u ális belelj esü lés,  a f iatalság és szép ség iránti igény az egész tö rté-nelmen végigh ú zó d ó  emberi vágyako zás egy tárgyiasu lt kelep c éj ét rep rezen-
tálj a elto rzu lt f o rmában. ”  F eath ersto ne:  A t e s t  a  f o g y a s z t ó i  k u l t ú r á b a n .  I n:  
A test. B p . ,  J ó szö veg M ű h ely.  1 9 9 7 .  1 0 2 .  o .  
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v al l o t t ,  v ag y  ne m  m e g f e l e l ő e n ö l t ö z k ö d ö t t ,  s t b. ,  ar r a k e g y e t l e nü l  l e s ú j t o t t  a 
k e r e s z t é ny  e g y h á z .  A  k ö z é p k o r i  v i l á g ban a k i al ak u l ó ban l é v ő  s z e m é l y i s é g e k  
s z á m á r a v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű e n l e h e t e t t  v al l á s e r k ö l c s i  e s z m é ny e k e t  é s  k ó d o -
k at  al k al m az ni .  G o nd o l j u nk  c s ak  ar r a,  h o g y  k b.  m á s f é l e z e r  é v e n k e r e s z t ü l  
e l e g e nd ő  v o l t  az  e s z m é ny á l l í t á s  c é l j á bó l  a T í z p ar anc s o l at o t  k ö t e l e z ő v é  
t e nni .  E z e k  a p ar anc s o l at o k  l e h e t ő v é  t e t t é k ,  t í z  v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű  g o nd o l at -
ba f o g l al v a,  E u r ó p a s z á m á r a m e g h at á r o z ni  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  i r á ny á t .  
T e h á t  a k ö z é p k o r  e m be r e  s z á m á r a v i s z o ny l ag  m e g k ö nny í t e t t e  az  e l f o g ad ó  é s  
k o nf o r m  m ag at ar t á s m ó d o k  f e l v é t e l é t ,  é s  a T í z p ar anc s o l at  á l t al  k i j e l ö l t  
m e z s g y e  h at á r ai t  s e m m i  m ó d o n ne m  l é p h e t t e  á t ,  h i s z e n az z al  e g y é r t e l m ű e n 
k i z á r t a v o l na m ag á t  a l é t m e g v al ó s í t á s  l e h e t ő s é g é bő l .  I t t  f o nt o s  m e g j e g y e z ni  
az t  i s ,  h o g y  e z e n e g y s z e r ű  k ó d o k  be t ar t at á s á r a t á r s ad al m i  m é r e t e k be n á l l t  
r e nd e l k e z é s r e  a l e g f o nt o s abb al ak í t ó  e r ő  é s  v i s z o ny í t á s i  p o nt ,  a f él e l e m .  A  
k e r e s z t é ny  t e o l ó g i a a f é l e l m e t  m á r  az  é br e d ő  s z e m é l y i s é g be  m é l y e n be l e -
p l á nt á l t a,  h i s z e n,  h a á t l é p t e  az  i m é nt  e m l í t e t t  k i j e l ö l t  m e z s g y e  h at á r á t  v i s e l -
k e d é s é v e l  v ag y  t e t t e i v e l ,  ak k o r  r e t t e g h e t e t t  at t ó l ,  h o g y  a t ú l v i l á g r a be í g é r t  
j u t al o m ,  az  ö r ö k  é l e t ,  az  ö r ö k  v i l á g o s s á g  f é ny e s s é g e  e l m ar ad ,  é s  ne m  v á r  r á  
s e m m i  m á s ,  m i nt  a p o k o l  g y e h e nná j a.  A  m o d e r ni t á s  k o r á r a v i s z o nt  a 
f o l y am at o s  s z e k u l ar i z á l ó d á s  l e h e t ő s é g e i v e l  p á r h u z am o s an e r ő s e n m e g k é r -
d ő j e l e z ő d ö t t  a k ö z é p k o r ban be v á l t  t r ans z c e nd e nc i á r a i r á ny u l ó  j e l l e m f o r m á -
l á s  v al ó s á g a.  
A  k ö z é p k o r  u t á n P as c al ,  S p i no z a é s  K i e r k e g aar d  l az í t o t t á k  f e l  e z t  a 
m o no l i t  e r k ö l c s i  bá z i s t ,  am e l y r e  N i e t z s c h e  m o nd t a k i  a v é g s ő  í t é l e t e t :  I s t e n 
h al o t t .  E z  a m o nd at  t e k i nt h e t ő  a m o d e r ni t á s  az o n h at á r v o nal á nak ,  ah o nnan 
az  e u r ó p ai  e m be r ne k  m á r  l e  k e l l e t t  s z á m o l ni a bá r m e l y  t r ans z c e nd e ns be  
v e t e t t  h i t  t á m o g at á s á r ó l .  T e r m é s z e t e s e n a m o d e r n p o l g á r i  e r k ö l c s  – j o bb 
h í j á n – t o v á bbv i t t e  a k e r e s z t é ny s é g  e r k ö l c s t aná t ,  i m m á r o n s z e k u l ar i z á l t  
m ó d o n,  é s  a k o r á bban e m l í t e t t  né g y  al ap v e t ő  ö né r t é k e t  ( s z é p s é g ,  j ó s á g ,  
s z e nt s é g  é s  i g az s á g )  ú j  t ar t al m ak k al  á l l í t o t t a a s z e m é l y i s é g f o r m á l á s  h o m l o k -
t e r é be .  Í g y  l e h e t ő v é  v á l t  a k l as s z i k u s  e r k ö l c s i  é r t é k e k  nap j ai nk i g  h at ó  é r v é -
ny e s s é g é ne k  l á t s z ó l ag o s  m e g ő r z é s e .  A  v á l t o z á s  a m ó d s z e r be n k ö v e t k e z e t t  
be  l e g f ő k é p p e n,  h i s z e n,  am í g  a k ö z é p k o r ban a ne v e l ő  s z á nd é k á t  f e l t é t l e nü l  
é s  p ar anc s -s z e r ű e n k e l l e t t  e l f o g ad ni ,  a k é s ő  m o d e r n k o r ban v i s z o nt  k i al a-
k u l t  az  ú n.  e g y e z k e d ő  ne v e l és .  E z  a m ó d s z e r  j o bban k i f e j e z t e  a k ö z é p k o r h o z  
k é p e s t  m á r  j ó v al  d i nam i k u s abb k o r  i g é ny e i t ,  m e r t  az  é l e t v i l á g  e s e m é ny e i -
ne k  f e l g y o r s u l á s a,  az  ö k o no m i z m u s  e l ő t é r be  k e r ü l é s e ,  a f e u d á l i s  j e l l e g ű  
f ü g g e l m e k  m e g s z ű né s e  e g y é r t e l m ű e n ú j  t í p u s ú  ne v e l é s f i l o z ó f i á t  k í v á nt .  
I nne nt ő l  k e z d v e  v á l i k  a ne v e l é s  f o l y am at a d is k u r z u s s á ,  ah o l  k ü l ö nf é l e  nar -
r at í v á k  k ö l c s ö nh at á s ai  j e l e nt i k  a s z e m é l y i s é g  j e l l e m f o r m á l á s á nak  l e h e t ő -
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s é g e i t .  L e  k e l l e t t  m o nd ani  a k o r á bbi  t o t á l i s  e s z k ö z t á r  al k al m az á s á r ó l ,  s  k i  
k e l l e t t  al ak í t ani  az  e g y e z k e d ő  t í p u s ú  ne v e l é s  ú j  f o r m á i t .  E z  l e h e t ő s é g e t  ad o t t  
e g y r é s z t  nag y f o k ú  r u g al m as s á g r a,  m á s r é s z t  az  e l f o g ad á s  f e l t é t e l  né l k ü l i -
s é g é ne k  m e g k é r d ő j e l e z é s é r e .  A  ne v e l é s e l m é l e t e k e t  á t s z ö v i  a c é l r ac i o nal i t á s  
é s  az  e r k ö l c s i  ak t u s o k  s o k f é l e s é g é bő l  v al ó  v á l as z t á s  l e h e t ő s é g e .  
E g y r e  nag y o bb t e r e t  k ap  a ne v e l é s i  f o l y am at  s o r á n az  e g y e s  e l v e k  é r t e l -
m e z é s é ne k  f o nt o s s á g a,  i l l .  k i s z é l e s ü l t  a k ü l ö nf é l e  ny e l v i  f o r m á k  s z e r e p e .  A z  
e g y e z k e d ő  ne v e l é s  f o l y am at á ban a k l as s z i k u s  e l v e k bő l  l e g f ő k é p p e n k é t  al ap -
e l v  m ar ad t  m e g :  az  e mb e r  mél t ó s á g á nak  t is z t e l e t e ,  i l l .  az  e r é ny  f o g al m á nak  
ö s s z e g z ő  j e l e nt és e .  E z e k  k ö z ü l  az  e r é ny t  M ac I nt y r e  az o nban k é t s é g be  v o nj a 
A z  e r ény  ny o má b an c í m ű  k ö ny v é be n,  ah o l  az t  t é t e l e z i  f e l ,  h o g y  az  e r é ny  
f o g al m á nak  é r v é ny e s s é g e  f o k o z at o s an m e g s z ű ni k  a m o d e r ni t á s  k o r á ban,  é s  
v i s s z at é r  A r i s z t o t e l é s z  e r é ny -f o g al m á h o z ,  am e l y ne k  l é ny e g e  az  é l e t  al ap v e t ő  
e g y s é g e .  
V é l e m é ny e m  s z e r i nt ,  az  e r é ny  f o g al m a ne m  s z ű nh e t  m e g  a m o d e r ni t á s  
f o l y am at á ban,  h i s z e n az  e r é ny  m ag a ne m  m á s ,  m i nt  az  e s z mény  o nt o l ó g iai 
al ap f e l t ét e l e .  T e h á t  e g y e t l e n k o r  s e m  né l k ü l ö z h e t i  a m e g f o g al m az o t t  e r é ny -
k é p e k e t ,  m i nd ö s s z e  az  e r k ö l c s i  r e l at i v i z á c i ó  m i at t  e s z k al á l ó d i k  az  e r é ny  
f o g al m a,  é s  m i nt  e g y  e s z m é ny  nap j ai nk ban,  m á r  ne m  á t f o g ó  t o t á l i s  e s z k ö z -
t á r r al  j e l e ni k  m e g ,  h ane m  ú g y ,  m i nt  a m i nd e nnap o k  e z e r ny i  s z i t u á c i ó i nak  
m o t í v u m a.  
N e  f e l e j t s ü k  e l ,  h o g y  az  e r é ny  f o g al m á nak  t r ad i c i o ná l i s  f e l t é t e l e z é s e  
né l k ü l  ne m  j ö h e t ne  l é t r e  s e m m i f é l e  e r k ö l c s i  k o m m u ni k á c i ó .  M i nd e h h e z  
f o nt o s  h o z z á f ű z ni  az t ,  h o g y  az  e r é ny e k e t  ne m  s z abad  az o no s í t ani  m e r e v e n 
m ag á v al  az  e r k ö l c c s e l .  
A nnak  e l l e né r e ,  h o g y  az  e r é ny  u g y an al ap v e t ő e n e r k ö l c s i  á l l í t á s ,  am e l y  
v ag y  m e g j e l e ni k ,  v ag y  ne m  j e l e ni k  m e g  a c s e l e k v é s be n ( p l .  be c s ü l e t e s s é g  
v ag y  i g az s á g ) ,  d e  e z e k  m á r  nap j ai nk r a ne m  al k o t nak  o l y an k ó d o k at ,  m i nt  
ah o g y  az t  annak  i d e j é n A r i s z t o t e l é s z  l e í r t a,  h ane m  m i nd ö s s z e  a m i nd e nnap i  
c s e l e k v é s  s o r á n,  h a az  ad o t t  s z e m é l y i s é g  j e l l e m é be n ne v e l t e t é s e  s o r á n j e l e n 
v an v al am e l y  e r é ny r e  v al ó  r e f l e k t á l á s ,  ak k o r  k i t ü nt e t e t t  s z e r e p e t  k ap h at  az  
e g y é n s z i t u á c i ó f ü g g ő  d ö nt é s é be n.  D e  t e r m é s z e t e s e n j ó  d ö nt é s t  e r é ny e k  
né l k ü l  i s  l e h e t  h o z ni ,  h i s z e n a c s e l e k v ő  s z e m é l y  s z á m á r a az  e r é ny e s  ö né r t é k  
é r v é ny e s í t é s e  m e g j e l e nh e t  ú g y  i s ,  m i nt  az  e g y é ni  é s  t á r s ad al m i  é r i nt k e z é s e k  
be v e t t  m ó d o n t o l e r á ns  f o r m á j a.  E z  az  e l v  e l f o g ad o t t  a k ü l ö nf é l e  l i be r á l i s  
e t i k á k  e l m é l e t e i be n.  N ap j ai nk  g y ak o r l at á ban az  a j e l l e m z ő ,  h a p l .  f i at al o k -
k al  be s z é l g e t ü nk ,  az  e r é ny e s  c s e l e k v é s  e s z k ö z t á r á v al  a m i nd e nnap o k ban 
m i nd e n t o v á bbi  né l k ü l  k é p e s e k  é l ni ,  h i s z e n a nap i  g y ak o r l at ban m i nt  
t o l e r anc i á t  e l s aj á t í t o t t á k ,  d e  a c s e l e k v é s e k  m o t í v u m ai  m ö g ö t t i  h á t t e r e t  ne m  
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l á t j á k .  Í g y  s z ü k s é g e s  a m e g é r t é s  e l v é v e l  f o g l al k o z ni  annak  é r d e k é be n,  h o g y  
a m i nd e nk o r i  c s e l e k v é s be n t i s z t á ban l e g y e ne k  a f i at al o k  az z al ,  h o g y  az  ad o t t  
c s e l e k v é s e k  e r k ö l c s i  h á t t e r e  m i l y e n bá z i s bó l  f ak ad .  A  m e g é r t é s r e  v al ó  
ap e l l á l á s  u g y ani s  nag y ban m e g e r ő s í t i  a j e l l e m s z i l á r d s á g o t ,  m i nt  a s z e m é l y i -
s é g  al ap v e t ő  k ar ak t e r j e g y é t .  A  m e g é r t é s  e l ő f e l t é t e l e  u g y anak k o r  a k é p z é s ,  
am e l y  j e l e n k o r u nk ban a l i be r á l i s  e g y e z k e d ő ,  d i s k u r z u s r a é p í t e t t  ne v e l é s  
al ap f e l t é t e l e .  E z  a f o l y am at  p e d i g  a k u l t ú r aé p í t é s  p r o bl é m á j á h o z  v e z e t ,  
h i s z e n a p é l d aad á s ,  i l l .  a be s z é l g e t é s  s o r á n k i al ak í t o t t  be f o g ad ó i  m ag at ar -
t á s o k  az  ad o t t  s z e m é l y i s é g e t  s aj á t  k u l t u r á l i s  i d e nt i t á s á nak  m e g é r t é s é r e ,  
v á l l al á s á r a v e z e t h e t i k  r á .  N e m  s z abad  e l k ö v e t nü nk  az t  a h i bá t ,  h o g y  p u s z t á n 
e l v o nt  p é l d á k k al  v i l á g í t j u k  m e g  az  e r k ö l c s i  e s z m é ny e k  k ö v e t h e t ő s é g é ne k  
v i l á g á t ,  h ane m  m i nd i g  f i g y e l e m be  k e l l  v e nnü nk  e g y r é s z t  a t aní t v á ny u nk  
s z o c i á l i s -t á r s ad al m i  h á t t e r é t ,  i l l .  az  ad o t t  k o r  v ag y  s z i t u á c i ó  u r al k o d ó  j e l e n-
s é g e i t .  E z  az é r t  f o nt o s ,  m e r t  az  al k al m az á s  g y ak o r l at á r a v e z e t i  r á  a be f o g a-
d ó t ,  h i s z e n e l m é l e t i l e g  v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű e n e l s aj á t í t h at j a a k ö v e t e nd ő  
e l v e k e t ,  u g y anak k o r  az  é l e t v i l á g  bo ny o l u l t s á g a m i at t  l e h e t ,  h o g y  ne m  k é p e s  
é r v é ny e s í t e ni  a m á r  e l s aj á t í t o t t  m i nt á k at .  I t t  s z ü k s é g e s  l e g f ő k é p p e n a 
ne v e l ő  s z e m é l y i s é g é ne k  me g g y ő z ő -á t ad ó  at t it ű d j e .  E bbe n a f o l y am at ban 
k i e m e l k e d ő e n f o nt o s  s z e r e p e  v an az  e s e m é ny e k  s z e l e k t í v  r e nd e z é s é ne k ,  
t e r v s z e r ű  m e g é r t é s é ne k .  I d e  t ar t o z i k  m é g  az  i s ,  h o g y  m i l y e n m ó d o n v ag y u nk  
k é p e s e k  az  e g y e s  p é l d ak é nt  á l l í t o t t  ak t u s o k  e l h e l y e z é s é r e  az  é l e t v i l á g  f o l y a-
m at ai ban.  E r r e  az o nban ni nc s  r e c e p t ,  i t t  m i nd i g  a ne v e l ő  f e l k é s z ü l t s é g e ,  
p r o bl é m aé r z é k e ny s é g e ,  i l l .  a be f o g ad ó  t aní t v á ny  e l t ö k é l t s é g e  é s  e l f o g ad ó i  
m ag at ar t á s á nak  k o m o l y s á g a s z á m í t .  M i nd e z  az é r t  i s  ne h é z ,  m e r t  k o r u nk  
v i l á g á l l ap o t á nak  p o l i t i k ai ,  v al am i nt  s z o c i o k u l t u r á l i s  e s e m é ny d ö m p i ng j e  
e l s ő s o r ban h o r i z o nt k é nt  j e l e ni k  m e g ,  e l l e nt é t be n a k ö z é p k o r r al ,  ah o l  a 
t r ans z c e nd e nc i a o k o z t a f é l e l e m  m i at t  a ne v e l ő -t aní t v á ny  v i s z o ny  e l s ő s o r ban 
v e r t i k u m k é nt  j e l e nt  m e g .  A  v e r t i k u m ban v al ó  g o nd o l k o d á s  m i nd i g  e g y s z e -
r ű bb,  h i s z e n az  ad o t t  j e l e nv al ó  l é t  e s e m é ny e i t  t r ad i c i o ná l i s  ö s s z e f ü g g é s e i -
be n l á t t at j a,  m í g  a h o r i z o nt á l i s  m e g j e l e né s m ó d ban a r á nk  z ú d u l ó  i nf o r m á c i ó -
d ö m p i ng  é s  az  é l e t  al ap v e t ő  v e r s e ny h e l y z e t e  m i at t  a k ü l ö nbö z ő  é r t é k ű  
e s e m é ny e k  m e l l é r e nd e l t e n j e l e nne k  m e g .  T e h á t  az  i m é nt  e m l í t e t t  s z e l e k c i ó s  
k é p e s s é g  k i al ak í t á s a r e nd k í v ü l  f o nt o s  ah h o z ,  h o g y  a c s e l e k v é s e k e t  m e g h at á -
r o z ó  e r k ö l c s i  e l v e k e t  f o nt o s s á g u k  al ap j á n l e g y ü nk  k é p e s e k  t aní t v á ny ai nk -
ban be l s ő v é  t e nni .  H a e z t  a k l as s z i k u s  c é l t  k i t ar t ó an v ag y u nk  k é p e s e k  
k é p v i s e l ni ,  ak k o r  nag y  v al ó s z í nű s é g g e l  r e á l i s an c s ö k k e nt h e t j ü k  a t é v e d é s  
l e h e t ő s é g é t ,  s  e z  ne m  i s  k e v é s .  
 
